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,OhneZweifelwarCalvinsowohlTheologealsaucheinausge-
zeichneterGesetzgeber.DurchseinenKampfaufLebenundTodwurde
・Genf,die電 電prunkhafteundkorrupte"mittelalterlicheStadt,umge.
staltetzueiner'更 更reinenundarbeitsamen"GottesstadtinderAbsicht,
・denRuhmGotteszuverwirklichen.DasOrganisationsprinzipder
vonCalvingeschaffenenreformiertenKircheistdurchdieEntwick.
1ungendesCalvinismusinvielenTeilenrevidiertworden.esblieb
,
aberdochvorbildlichfUrdieverschiedenenreformiertenKirchen
lundverliert
auchinderGegenwartnichtseinenklassischenWert
:inderLehrevonderKirchenorganisation.
"Fast
alleevangelischenKircheninderReformationszeit",sagt
EmileDoumergue,ヒ璽trugenSpurendesvonCa星vinausgehendenEin.
flusses.WenndieseKirchengenugFreiheitgehabthabenwurden,
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ihreKonstitutionenfestzusetzen,hatteeswohlkeineAusnahme
1)
gegeben."Dochwageichzusage亘,daBdiedurchseinegroBe
GesetzgebunggeschaffeneGenferTheokratie更更d nCharakterdeミ
Menschen"vollstandigveranderteunddernachfolgendenGeschichte
tiefeGeisteSspureneinschneidenkonnte.DieshalteichfUrweitaus
wichtigeralsdenEinfluBaufdieKirchenverfassungen.
WirkennendurchdasepochemachendeWerkMaxWebers電 電Die
protestantischeEthikundderGeistdesKapitalismus"jenegro∬e
geistesgeschichtlicheBedeutungdesProtestantismus,besondersdes
Calvinismus,derzurGestaltungdesmodernenrationalenMenschen・
bildesbeigetragenhat.WebersFrageste11ungist,wieinden更℃esam・
meltenAufsatzenzurReligionssoziologie"folgerichtigfestgestellt
wird,配 電zunachstzuuntersuchen,obundinwelchenPunktenbestim.
mte/Wahlverwandtschaften'zwischengewissenFormendesreligi6sen
GlaubensundderBerufseth孟kerkennbarsind..._.zugleichdieArt
undallgemeineRichtung,inwelcherinfolgesolcherWahlverwandt.'
schaftendiereligi6seBewegungaufdieEntwicklungdermateriellen
Kultureinwirkte,nachM6glichkeitzuverdeutlichen.__.dann
abzuschatzen,inwelchemMaBemoderneKulturinhalteinihrer
geschichtlichenEntstehunglenenreligi6senMotivenundinwieweit`
2)
anderenzuzurechnensind。"D.h.seineAbsichtwares,dieArt
undRichtungzuuntersuchen,inwelcherderreligi6seGlaubedurchじ
dieVermittlungderBerufsethikaufdieEntwicklungdermateriellen
Kultureinwirkte.
WebersGedankengangwirddaherinseinerDarstellungwiefolgt
entwickelt:
1.DenKerndesGeistesdesKapitalismussiehternichtindem
WiederscheinderWirtschaft,dieausderkapitalistischenOrganisa.
tiongew6hnlichentsteht,sondernerversucht,ihn更更inkonkrete
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genetischeZusammenhangevonstetsunvermeidlichspezifisch
individuellerFarbung,'zubegreifen,undfindetihninderBerufs-
ethik,diebeispielsweise.vonB.Franklintypischvertretenwurde.
2.Dan.nverfolgterdieGeistesentwicklungundfindetdort
denreligi6senundirrationalenAnlaBdesCaivinismus.
3.Nunumgekehrt,um更更d三ejenigendurchdenreligiδsenGlau-
benund.diePraxisdesreligidsenLebensgeschaffenenpsycholo・
gischenAntriebe,welchederLebensfUhrungdieRichtungwiesen
unddasIndividuuminihrfesthielten",zuermitteln,ziehterdie
asket孟scheEthik,d.h.dieinnerweltliche,systematischeSelbst・
kontrolle,alse三nevondercalvinischenLehre,besondersder
Doppelpradestinationslehre,abgeleitetesoziologischeFolgeheraus.
4.WiederzumAusgangspunktzur廿ckgekehrtuntersuchter
dieWirkungenunddieRolledieserEthikin・derErwerbs・
tatigkeit.
IndiesemFallebeschr註nktWeberseinProblemindemZyklus;
religi6sesBewuBtseihBerufsethikmateriellerProzeB,umes
marxistischauszudrUcken,aufdieWirkungdesideologischenUber・
bauesaufdieBasisundsetztdamitdasreligi6seBewuBtseinals
dasGegebenevoraus;eruntersuchtnichゼ璽se三neHerkunf亡,Antezeden・
tienundEntwicklungsgeschicllte".配賦DiesubjektiveAneignungder
asketischenRelig童os三taiseitensdereinzelnen"nimmteralsdas
VorgegebeneanundentwlckeltdarausdieDarstellungderWirkungen,
diesie聖 聖aufdieLebensfUhrunghervorzubringengeeignetwar".
DeshalbwerdendieProblemebez廿glichderobjektivengesellschaft-
1ichenInstitutionen,besondersderKirchenzucht,diediegroBeRolle
beiderSchaffungdesasketischenGlaubensindenaltenpro亡estan亡i・
schenKirchengespielthatten,璽哩absichtlich"ausgeschlossen.6)
GeWiBw廿rdeeskeineFragenhinsichtlichderMethodeWebers
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geben,wennmandieBetrachtungaufdieFragebegrenzte,wasfUr
eineWirkungdasreligi6seBewuBtseinaufdieInhaltederKultur
aus廿bt.AberwennmannochweitereFrageninsAugefaBt,istes
notwendig,zuuntersuchen,wiederalsdasGegebeneangesehene
asketischeGlaubeursprUnglichinGenfgeschaffenwurde,oderdurch
welcheMethodedesUnterrichtsindenDogmenundauchdurch
welchegesellschaftlichenEinrichtungenunddurchwelcheArtvon
Klrchenzuchtdieserentstandenist.MiteinemWort,eswaren6tig,
dieUmwalzungdεsSys‡ems,diedieobengenanntenPhanomenein
derVolksseelebewirkthatte,genauerzuermitteln.Nurwennwir
aufdiesenPunktachten,kdnnenwireinVerstandnisbekommenfUr
denwahrenSinngehaltdersogenanntenGenferTheokratie.Erst
dannverstehenwir,zumBeispie1,dieunerbittlichesystematische
KontrolleUberdasreligi6seBewuBtseindesVolkes,dieununterbroch-
eneAufsichtUberalleAngelegenheitendesVolkslebens,die
strengeKirchenzuchtu.s.w.undletztlichauchdiegroBeGestalt
CalvinsalsGesetzgeber.
WasistdieGenferTheokratie?AusderGeschichteerfahren
wirvoneinigengroBenUmwalzungen,undwirwissenauch,daB
beiUmw吾lzungendieserArtstarkeundstrengeDiktaturenhervor-
gebrachtwerden,sozumBeispieldieDiktaturCromwellsalsFolge
derpuritanistischenRevolution,diejakobinischeDiktaturRobes・
pierresunddieverschiedenenproletarischenDiktaturenim20.Jahr.'
hundert.ImallgemeinenentstehteinerevolutionareDiktaturunver.
meidlich,wenndierevolutionareKraftdasalteRegimezerst6rt,
umdie層neueGesellschaftsideezurealisieren.WennRevolution,um
函itRousseauzusprechen,einAktist,dersichaufdenGesellschafts.
vertragbezieht,wennesalsodarumgeht,nachderVernichtung
deraltenBeziehungenzwischendenMenschendiesedurchaufdem
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neuenPrinzipstehendeneueBeziehungenzu'ersetzen,dannmuBsich
dieRevolutionaufdieEinm直tigkeitailerMitgliederdesStaates
undaufdie``Selbstubertragungstat"desEinzelnenstUtzen,inderef
seinefrUhere``natUrliche"Freiheitundse量neP.ersonselbst``dem
allgemeinenWillen"unterstellt.DieserGesellschaftsvertragsakt.bringt
unvermeidlichden``ZwangzurFreiheit"mitsich,weilesunm691ich
ware,neuegesellschaftlicheBeziehungenzugr"nden,wennmanden-
jenigenExistenzberechtigungzugesteht,diedieseEinmUt童gkeitst6ren
unddemGemeinwillendenGehorsam'verweigern`Hierliegtdef
Grunddafur,daBdierevolutiohareDiktaturunvermeidlichentsteht,
alseineFolgediesesSystemsdesZwangeszurFreiheit.一(Sauberung
desStaatswesensvonAntirevolutionarenlGehirnwascheu.s.w.)
EsbrauchthiernichtdurchBeispielenahererklartzuwerde1.、
wieunerbittlichundstrengdieser.Zwangin,denrevolutionaren
Diktaturendurchgefahrtwurdeundwird.Nunwollenwiraufdie
TheokratieCalvinszurUckkommen:Nichtsiststrengerundunertrag一
,licheralsderZwangzurFreiheitinderTheokratie,derunterderLo・
sung駅wahreFreiheitistGehorsamgegenGott"mitallenMittelnzur.
RealisierungdesRuhmesGottesdurchgef曲rtwurde;Zurechtweisung,
Bann,Ausweisung,Einkerkerung,Hinrichtung,dieVerbrennungauf
demScheiterhaufenalsMittelgegenKetzerei,derZwangzurAn・.
wesenheitimGottesdienstf廿ralleEinwohner,dasununterbrochene
Einf16BendesDogmasundderZwang,eszulernen,dieBeaufsicht・
igungdesreligi6senLebens,dieVisitationenzurAufsicht負berdie
Mora1,allerleiEingriffeindasprivateLebenu.s.w.AIIeAngelegen-
heitenderStadtGenfwurdenbehandeltunterdemE三nfluBder
RatschlageundPredigtenCalvins.DarandurftemannichtKritik
Uben,denndiePredigtenderPfarrerwarennichtsanderesalsAus-
legungdesGotteswoftes,durchdiedieWahrheitdenGlaubigenoffen一
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bartwerdensollte.AuchdurftemankeinenWiderstandgeg6ndieStadt-
regierungleisten,diezurweltlichenUnterstUtzungsorganisationder
Kirchewurde,denn更更ohneGottzuwiderstehen,kannmannichtdem
Magistratwiderstehen.',Daherwird.dieTheokratiemanchmalauch
zumTypusdestotalitarenStaatesgezahltoderf廿rdieWiederbele・
bungderisrael董tischenTheokratiederalttestamentlichenZeitgehalten.
KδnntemanabernichtinderStrengediesesSystemsein
Werkzeugsehen,umdenKatholizismus,derdasMittelalter
hindurchdenkorruptenW6gverfolgte,grOndlichniederzuschlagen
undeinmodernesMenschenbildzuschaffen,d.h.alsodieGestalt
einerrevolutionarenDiktatursehenP
NunmUssenwirwiederzuderMethodeWeberszurUckkehren:
DerGrunddafUr,daBervondenWirkungenher,diediesubjektive
AneignungderasketischenReligiositatseitensderEinzelnenaufdie
LebensfUhrunghatte,seineganzeDarstellungbeginnt,istnichtnur
dieBeschrankungdesProblemsaufdieFrage,wasfUrWirkungen
das・rel孟gi6seBewuBtseinaufdieInhaltederKulturausUbt.Ergibt
nocheinenweiterenGrundan,wennerdasFolgendesagt:``Die
kirchenpolizeilicheKontrolledesLebensdeseinzelnep.wiesieinden
`G
ebietendercalvinistischenStaatskirchenbisd孟c11.しandieGrenze
derInquisitiongetriebenwurde,konntevielmehrjenerEntbindung
derindividuellenKrafte,welchedurchdasasketischeStrebennach
methodischerHeilsaneignungbedingtwar,geradezuentgegenwirken
und'hatdiesunterUmstandentatsachlichgetan.Genauwiedie
merkantilistischeReglementierungdesStaateszwarIndustrienzUchten
konnte,aber,wenigstensfUrsichallein,nichtdenkapitalistischen
Geistノ,densievielmehr,wosiebolizeilich-autoritarenCharakter
annahm,vielfachdirektlahmte,sokonntediegleicheWirkung
auchvonderkirchlichenReglementierungderAskeseausgehen,wenn
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siesichallzuUberwiegendpolizeilichentwi.ckelte.Sieerzwangdanp
einbestimnitesauBeresVerhalten,1ahmteaberunterUms互ndendie
、ubj,k、i。,hA。,.i,bezu,m,・h。disch,nL,b,。,f。h,。n憲1・l
AlsErklarungfUrdiesesProblemerwahntWeberkurz,daBdie
freiwilliggegr廿ndetenGemeindenunterdenverschiedenencalvi.
nististischen.Denominationenasketischeralsdiestaatskirchlicheh
9)
warenunddamiteinegroβere'6konomischeWirkunghatten.Aber
daskannmannurinBezugaufdas17.Jahrhundertsagen.Das
giltauchfUrdenVergleichzwischendenzweiStrdmungenindem
'A
uf16sungsprozeB,dendieIdeedereinheitlichenHeiligungsgemeinde
inGenfnachherdurchmachte,alsofUrdenVergleichvonSekte,dポ
h.hierfreierGemeinde,undStaatskirche.Diepenetrante``kirchen.
polizeilicheKontrolledesLebensdeseinzelnen"wurdeinderGenfer
KircheCalvinsbesondersdurchdieErweckungderFreiwilligkeit
deseinzelnenerm691icht..Vorallems6tztesiedaseinm廿tige
BekennntisallerEinwohnervorausundwurdeaufdiesemGrund
durchgefuhrt.DerEidaufsBekenntnisistgeradederSchwur,um
dieindenwutendenWogenderReformationsiedendeLeidenschaft
indernuchternenDisziplinsichvertiefenzulassen,diebisherige
LebensfuhrungzuandernunddiesystematischeSelbstprufungzur
VerwirklichungdesRuhmesGottesanzufangen.Intoleranz,Eingriffe
indasprivateLebenunddieDiktaturCalvinswarenuntrennbar
mitderForderungdesVolkesnachErneuerungverbunden.Der
Grunddafur,daBdieTheokratietrotzderKampfe,d孟eCalvinmit
derdieWaffeninderHandhaltendenStadtregierungfuhrenmuBte,
durchgesetztwerdenkonnte,1量egtnurdarin,daBdieabsolute
MehrheitderBurgerCalvinfreiwilligunterstutzte.Denninder
ZeitderKriseunterwarfensiesichselbst,u血allesAlteinihren
HerzenzuUberwihden,undwUnschten,ihrenGeistreformieren
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zuIassen.AufsolcheWeisewarder``ZwangzurFreiheit"mitder
"ForderungnachFreiheit"festindemWort``diewahreFreiheit
istGehorsamgegenuberGott"verbunden.IndiesemPunktk6nnen
wirfeststellen,daBdiestrengeKirchenzucht,dieKontrolledeI
LebensfuhrungdesEinzelnen,vondemeinfachenreligi6senRigo-
rislnus,derimMittelalterverbreitetwar,odervondemeinfachen
ZwangderStaatskircheaufdieinnerlicheFreiheitqualitativ
unterschiedenwerdenmuB.IchwagedarauszuschheBen,daBdies
einSystemderSelbstuberwindungwar,umdietraditionelleLebens・
f"hrungaufeinmalumzuwalzenunddamit'diemoderneundratio一
:nalezuschaffen.DasgeschahselbstverstandlichunbewuBtund
inWirklichkeitinderAbsicht,dieVerhaltnissedesUrchristentums
wiederherzustellen.Umeinenmodernen、Ausdruckzugebrauchen,
bedeutetdiesdenfreiwilligenGehorsamgegenuberderrevolutionaren
DisziplinunddiekollektiveGeistesumanderung.IndiesemSinne
k6nntemandieGenferTheokratiefurdiefruheArteinerrevolut量o・
narenDiktatur,diesolcheUmwalzunghervorbringt,halten.
NaturlichlaBtsichvielesdagegeneinwenden:ZumBeisわielkann
mansagen,daBdieGenferReformationkeinerleigesellschaftlichε
Revolution,sonderndemWesennachnureinereligi6seReformation
war.ZweifelioswardieTheokratienichtgleichsolcheinerevolutio-
nareDiktatur,wiesieaufdieBourgeois-undProletariatsrevolutionen
folgten,diedieproduktivenVerhaltnisseumzugestaltenbeab・.
sichtigten.AbersiewardocheinerevolutionareDiktatur,diedas
systematischerationelleEthosindenVolksmassengewaltigmob孟1i・
sierteunddurchdessenVerbreitungdiegesellschaftlichenUmwal・
zungenindennachfolgendenniederlandischenundenglischen.
RevolutioneninderInnerl圭chkeitderMenschenvorbereitete.
AuswasfurGrundenkannmandieGenferTheokratiefureine
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τevoiutionareDiktaturhalten?Untenm6chteich・dieseFragebeant.
worteh,indemichdasPrinzipderThebkratieerm1ttele.
IL
DieGenferKircheCalvinshatteeinenganzeigenartigenCharak・
terhinsichtlichdesOrganisationsprinzips.Dieszeigtsichinder
gegensatzlichenEinheitvon``Kirche"und``Sekte".DieGenfer
Kirchegeh6rtzweifelloszum``Kirchentypus',inderEigenschaft,
daBsiealleEinwohnerdesStadtstaateseinschlieBt.Aberinihrer
anderenEigenschaft,daBsiedieaufderEinm廿tigkeitdesBekennt.
皿issesstehendenHeiligungs息emeindeist,geh6rtsiezum``Sekten・
typus".ErnstTroeltschdefiniertedieIdeederHeiligungsgemeinde
alsdiesektiererischeIdeeundbehauptet,dal3CalvininStraBburg
10)
vonderKirchenideederWieder伽ferbeeinfluBtwordenist.Diese
IdeeistnochinseinererstenReformationinGenfdeutlicherkennbar.ク
DiebeidengegensatzlichenMomentehobensichaufundvereinigten
sichinseinereigenartigenKirchenidee.DalagdasPrinzipder
Umwalzungvor.JetztwollenwirdiesPrinzipinderLogikdes
Aufbau6sderGenferKircheuntersuchen.'
1.DieKirchealsAbendmahlsgemeinde
AlsderReformatormitderKirchenreformbegann,reichteer
demStadtratdie``Articlesconcernantrorganisationdel'egliseet
duculteaGen色ve"ein.SiewurdenimFebruar1537imRat
angenommenundsofortdurchgefuhrt.ImEingangderArticles
auBertersichtiberdasFolgende:``Ilestcertainqneuneesglise
nepeutestredictebienordonneeetreigleesynonenlaquellela
saincteCenedenostreSeigneurestsouuentefoyscelebreeet
11)
frequentee."Abernichtwiedier6misch・ka†holischeKirchesiehter
dasSakramentalsMittlerdesHeilesan.``Nousentendonsqueles
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sacremensquenostreSeigneuraordonnezensonEglisenous
doibventestrecommeexercicesdefoy,tantpourlafortifieret
confermerauxpromessesdeDieu,quepourlatesmoignerenvers・
12)
leshommes."InderIdeeCalvinsistdieseVerbindungder'
Glaubigen,diesichunterChristusals且auptimAbendmahl、
miteinanderverbinden,diegrundlegendeVerbindungsweisealley
13)
gesellschaftlichenVerbindungen.UmdieHeiligkeitbesAdendmahls・
zuerhalten,beabsichtigteer,denEinwohnerneinestrengeKirchen-
zuchtaufzuerlegenunddamitihreasketischeEthikzukultivieren,,
jasogar,denganzenLebensbereichzuheiligen.Warum?Der.
ZweckdesLebensistfUrihnnichtwiefurLutherdieErl6sung. .
GegendenKardinalSadolet,derbehauptete,daBmaninder
r6misch-katholischenKirchedensichererenandgeeigneterenWeg
zurEr16sungfindenk6nne,antworteteer,dabderZweckdesLebens
14)
nichtdieErl6sung,sondernderDienstfUrGottsei.Esschienihmら
sinnloszusein,dieErl6sungzumZweckdesLebenszumachen,
wennmanGottalsdenabsolutenSouverainansiehtundaufder
vondieserAuffassungherentwickeltenPradestinationslehresteht.
Denn,obmanerldstwird,istschonseitderZeitpradestiniert,in
derGottdieGrundlagedieserWeltgelegthat,undkeinGlauben
wieauchkeinWerkk6nnendieseBestimmungverandern.Daher
k6nnedieKirchenichtzur且eilsanstaltwerden.WiederZweckdes
LebensderDienstfurGottsei,soexistieredieweltlicheKirchenur,.
umderMehrungvonGottesRuhmzudienen,一umesmitWeber
zusagen,einerArtkalter,g6ttlicher``Staatsraison."Aufsolchem
theologischenGrundentstandseineKirchenkonzeption:DieAbend-
mahlsgemeindealsAnstaltderGlaubensdisziplin.
DerDienstderMehrungvonGottesRuhmundEhrebedeutet
beiCalvinzuerst,daBderMenschalsSunderseineSunde,alle
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menschlichenBegierden,.kontrolliert.DieseAskesebedeutetvor
allem,inderWeltdieweltlichen``Berufs"pflich些eneifrigzu
erfullen,weildiem6nchischeauBerweltlicheAskese,umdiespezielle
Gnadezuerlangen,vorderTatsachederGnadenwahlGottessinnlos
ist.AlsowirddieAbendmahlsgemeindealsAnstaltderGlaubens・
disziplinzurAnstaltderBildungdesasketischenundrationalen
BerufsbewuBtseins.DaesderZweckderKircheist,denGlaubenへ
derGlaubigenzuentwickelnundsiezuDienernGotteszumachen,
kanndieKirchenichtwiedienurausWiedergeborenenzusammen-
gesetzteSektederWiedertauferaufgebautwerden.DieKirchemuB
alleEinwohnereinschlieBen,obgleichsieentwederzurErldsungoder
zurVerdammnispradestiniertsind,undmuBihre``menschliche
AnmaBung"niederschlagen,umsie,dieeinWerkzeugGbttessein
sollen,zubessern.DieKirchemuBnichtdieheilige``Liebesgemeinde"
sein,diedieWiedergeborenendemweltlichenBereichderSunde
entzieht,sondernsiemuB``ecclesiamilitans"sein,diedafOrkampft,
dieweltlicheSundeinderWeltzuuberwindenunddasReichGottes
InderWeltzuverwirklichen.
DaherversuchteCalvin,dasSystemderstrengen``Banneszucht"
zuerrichten,umdieGemeindegliederzuKampfernder``ecclesia
militans"zuerziehen.Inden``Article:"wirdderBannvor
allemvondemerzieherischenStandpunktausbehandelt.``Umdie
EhreGottesnichtentheiligtwerdenzulassen....伽ssenWustlinge,
Geizhalse,G6tzendiener,Verleumder,Trinker,BestechervomLeib
derKircheausgeschlossenwerden,wieverwesteGliederabgeschnitten
16)
werden."DerZweckderBannesbestehtdarin,daft``Christusnicht
gelastertwirdundentehrtwird__unddiejenigen,diegezuchtigt
werden,『sichwegenihrerSundeschamen,sichselbsterkennenand
ihreLebensf廿hrungbessern.D孟eanderenGemeindegliederwerden
(177)11
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17)
durchdiesesBeispielgewarnt,dieselbenFehlernichtzubegehen."ロ
DurchdieAufsichtcaberdasganzeLebenderEinwohnerdurchdie
Visitatoren,diegegenseitigeKritikderNachbarnundVerwandten,
dieZurechtweisunginder6ffentlichenVersammlung,denZwangzum
BesuchderPredigtundderKatechismuslehreu.s.w.entstehtalso
einSystem,dasdenGeistderMenschenverandert.Eszeigt『sich
unsindergleichenGestaltwiediekollektivenGeistesumwalzungen
indenrevolutionarenDiktaturen.Esgehtnichtzuweit,wennich
sage,daBwirdenKeimderrevolutionarenDiktaturinderAbend-
mahlsgemeindezusehenhaben,diewederalsHeilsanstaltnochals
Sekte,sondernalsGrundlageallergesellschaftlichenEinrichtungen
begrUndetwurdeundindermandieradikaleUmwalzungder
MenschennaturdurchzufUhrenbeabsichtigte.Diessollindem
folgendenAbschnittcaberdieLogikderGrundungderAbendmahls・
gemeindedeutlichwerden.
2.DieEinheitlichkeitdesGlaubensbekenntnisses
CalvinistderMeinung,daBalsVoraussetzungfurdieBegrun-
dungderAbendmahlsgemeindevorallemdieEinheitlichkeitdes
GlaubensbekenntnissesallerEinwohnern6tigist:"Weilesgrope
VermutungenundgleichsamaugenscheinlicheBeweisegibt,dades
nochmehrereEinwohnerIndieserStadtgibt,diekeineswegsdem
.Evangeliumgehorsamsind,sonderndieihmsosehrwidersprechen,
dabsieinihremHerzenalljenenAberglaubenbewahrenk6nnen,
dergegendasWortGottesverst6Bt,waredaseinesehrgunstige
.Sache,zuerstdanlitzubeginnen,diejenigenzuerkennen,diesich
zurKircheJesuChristibekennenwollenodernicht.Denllwennes
ebensonotwendigist,diejenigendurchExkommunikationaus
unsererGemeinschaftauszustoBen,diebisherwirklichundaus
gutemGrundwie.ihreMitgliederbehandeltwordensind,wieviel
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mehristesn6tig,zwischenlenenzuunterscheiden,diema.nals
MitgliederaufnehmenmuBoderjenen,diemannichtannehmen
darf.......
EsistgewiB,dafteskeinegr6BereTeilunggibtalsdiedes
Glaubens,undwenndennochjene,diemitunsimGlaubenzusa田men・
kommen,nurwegenihrerLasterexkommuniziertwerden .mussen,
durfenmitvielstarkeremGrundjenenichtinderKirchegeduldet
werden,diesichinderReligionim、 .vplligenGegensatzzuuns
befinden.DasMittelnun,daswirunsdazuuberlegthaben,ist,
euchzubitten,daBalleEinwohnereμrerStadteinBekenntnis
ablegenmussenundRechenschaftuberihrenGlaubenabzugeben'
haben,damitmanerkennenkann,welchemitdemEvangelium
obereinstimmenundwelchelieberjmReichedesPapstesalsim
ReicheJesuChristiseinwollen.......DasGlaubensbekenntnisware
nurfurdiesesMal,weilmanuberhauptnochnichtunterscheiden
konnte,anwelcherLehreeinjederfesth瓠t,derrechtliche
18)
UrsprungeinerKirche."
Wiewirvorhergesehehhaben,istdieKirchebeiCalvinnichts
anderesalseineBildungsanstalt,diealleEinwohnereinschlieBt,
obwohlsieentwederzurErl6sungoderzurVerdammnisbestimmt
sind,undsied童eEhreGottesverwirklichenlaBt.Aberesgilt
furCalvinalsunm6glich,anderKirchenbildungdiejβnigen,dievon
AnfangangrundsatzlichgegendiesOK孟rchesind,teilnehmenzu
lassen,weilsiedieEinheitderGemeindesprengen.TrotzdemmuB
sichdieKirchenichtnurausdenWiedergeborenenzusammensetzen,
sondernsiehatalleEinwohnerzuKriegerndeτecclesiamilitanszu
machen.DaherbleibtnureineinzigerWegubrig,denCalvin
wahlenkann:EsistderWegderEntziehungdesBurgerrechtes
undderVerbannungderjenigen,diedieBeschw6rungdesGlaubens一
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bek6nntnissesverweigern.K6nnten.wirnichtsagen,daBin
.seinemGedanken,derdieBeschw6rungdesGlaubensbekenntnisses
vonallenEinwohnernforderte,einestrengeLogikderrevolutionaren
Diktaturverborgenwar,fUrdieKirchedieinnerlicheErgebenheit
allerEinwohnerdurchihrenEidzugewinnen,zugleichdiejenigen,
diesichnichtfugenwollen,ausderStadtgemeindeauszuweisen
undauchnacherfolgterEidesleistungihnendenZwangzurFreiheit
unvermeidlichaufzuerlegen?
WirkdnnenhiereineaufdemZwangzurFreiheitberuhende
revolutionareEinmUtigkeitentdecken.AberdieseEinmUtigkeit
entstandnichtauseinerKonformitat,diedieHerrschendenoftzu
schaffenversuchen,umdieVolksmassezumanipulieren.Ererwuchs
auchnichtausdemTraditionalismusdermittelalterlichenStadt.
'HinterdieserEi
nmutigkeitstanddieSolidaritヨtderBurger,diein
derAuseinandersetzungmitRomunddemHerzogvonSavoyenent・
wederdieFreiheitoderdenTodzuwahlengezwungenwaren
undsichdahergegendieseM註chteerhoben.SolcheEinmutigkeit
derBurgerlieBgeradediecalvinistischenKirchenzurstarkstenund
erfolgreichstenAntithesegegenRomwerden,siebrachteauchden
GedankendesWiederstandsrechteshervorundwurdeschlieβlichdie
VoraussetzungfurdieVolkssouverainitatRousseaus.Dieserlogische
Zusammenhangwirdnochdeutlicher,wennmandieLogikRousseaus
hinsichtlichdesGesellschaftsvertragesmitderLogikCalvinshin.
sichtlichderKirchengrUndungvergleicht.Rousseaubestimmtwie
folgtdasPrinzipdesGesellschaftsvertrages,derbeimUbergang
vomNaturzustandzumstaatsburgerlichenZustandnureinmalund
.einmutiggeschlossenwird:``Wirunterstellengemeinschaftlich
unserePersonundunsereganzeMachtdemallgemeinenWillenals
.obersterLeitung;wir,alsdielenigen,die1θpubliczusammensetzen,
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erkennenjedesMitgliedalsBestah4teildesunteilbarenGanzen
19)
an."WeiterenthaltderGesellschaftsvertrag,``umnichtbloBeine
leereFormzusein,folgendeselbstverstandliche,wennauchnicht
ausdrucklichangefuhrte,Verpflichtung,aufderalleanderenberuhen:
WerdemallgemeinenWillendenschuldigenGehorsamverweigert,
wirddurchdenStaatzumGehorsalngezwungen;mitanderen
20)
Worten,manwirdihnzwingen,freizusein."
WennmandenallgemeinenWillendurchGott,Zθpublicdurchdie
Abendmahlsgemeindeersetzt,wirddiebeidengemeinsameLogik
deutlich.Wirk6nntenauchsagen,daBdiecalvinischeIdeevonder
AbendmahlsgemeindealsderAnstaltderrevolutionarenDiktatur
zurNeuschaffungdervonGottdurcheigeneSchuldentfremdeten
MenschengeradederfrUherenreligi6senFormvonRousseaus
Gesellschaftsvertragentsprach,derdieMenschenvonderSelbst・
entfremdungunterdemaltenRegimezubefreienbeabsichtigte.
3.Er16sungundPradestination
WiederZweckdesLebensderDienstfurGottist,soistdie
KirchebeiCalvinkeineHeilsanstalt,sondernAnstaltdesDienstes
furGott,d.h.dieOrganisationfurdieDurchsetzungderasketi・
schenLebensfuhrung.AberindiesemFallebleibtdasheftige
'
BegehrenderVolksmassenachderErldsungunbefriedigt.Dievor
derPr互destinationslehrestehendeVolksmassewirdvonderFrage
niedergedrUckt,obsiezurEr16sungpradestiniertistodernicht.
HattemandieseFrageunbeantwortetgelassen,waredieKirchen.
zuchterschlafftundderZusammenbruchdesRegimesderTheokratie
zubef茸rchtengewesen.Daherwaresunbedingterforderlich,das
BegehrennachderErl6sungineineBahnzurStarkungdesRegimes
zuIenken,wobeimanamPrinzipderVerwirklichungvonGottes
RuhmundEhrefesthaltenkonnte.CalvinsMaBnahmezurL6sung
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dieserFragewarsowohlgeschicktalsauchrevolution謡r.
Calvinunterschiedwieander6Reformatorenzwischenunsicht-
barerundsichtbarerKirche.DieunsichtbareKirchewirdvonallen
Erwahltengebildet,dieseitdemBeginnderWeltohneUnterschied
vonZeitundOrtexistieren.Dasist``corpusacsocietasfidelum,
21)
quosDeusadvitamaeternampraedestinavit"Dementsprechendexis-
tiertdiesichtbareund董rdischeKirche,damannichtunterscheiden
kann,welcheMenschenzurEr16sungundwelchezurVerdam-
mnispr誠destiniertsind,weilmandieg6ttlicheVorsehungnicht
erkenn今nkann.DahergibtesaugerdenErwahltenindersichtbaren
KircheauchvieleVerdammte,z.B.Heuchler,ehrgeizigeMenschen,
Geizhalse,eifersuchtigeMenschen,Verleumder,Lustlingeu.s.w.
ManmuBauchdieseLeutezurKirchegeh6renundderKirchen-
zuchtunterworfenseinIassen,umdieEhreGotteszuverwirklichen.
AbersiewerdenwegenderstrengenKirchenzuchtunvermeidlich
vonderKircheabfallen.DeshalbkannmannachderMeinung
Calvinsvorherwissen,welcheMenschenforS6hneGottesgehalten
werdenk6nnen.DieserMa2stabistdas``BekenntnisdesGlaubens,
einvorbildlichesLebenunddieTeilnahmeandenSakramenten".
Ernanntedies.``dasUrteilderLiebe",indem``Gottsichunserem
　　ラ
Fassungsverm6genanpaBt".WashatesmitdiesemMaBstabaufsich～
DasBekenntnisdesGlaubensist,wiewirvorhergesehenhaben,
dieVoraussetzungfUrdieKirchengrUndungundderLehrstoff,Uber
dendiejungenGemeindegliedervordererstmaligenTeilnahmeam
AbendmahlgepruftwerdenmUssen,nachdemsieinderSchuleihre
religi6seAusbildungerhaltenhaben.DasvoゆildiicheLebenistdie
FolgederGeistesumwalzungdurchdie'Kirchenzucht;esbedeutet
aIsodenVerzichtaufdietraditione丘1eLebensfuhrungundzugleich
dieAneignungderasketischenBerufsethik.DieTeilnahmeande珠
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Sakramentenbedeutetdiefreiwillige』undposit量veTeilnahme..ander
Kirchenzucht.Mitanderen.Worten,Calvinmachtdieinnerliche
TeilnahmeanderKirchealsderZuchtanstaltzumMaBstab、fUrdas
VorherwissenderErwahlung.SelbstverstandlichkannderMaBstap
nicht``Realgrund"derSeligkeitsein,ihsbferndieEr16sungdurch
WerkeunddieFreiheitdesWillensabgelehntwerden,sondernnur
23)
``Erkenntnisgrund"desGnadenstandessein.Aberwasgeschieht,wenn
solcherErkenntnisgrundderVolksmassegezeigtwird?..Umihren
Gnadenstandzuerkennen,kommensieundbekennen6ffentlic耳
ihrenGlauben,unterwerfensiesichfreiwillig.undbewuBtder
KirchenzuchtundfUhrenauseigenemAntriebeinvorbildliches
Leben,womitsieihrenGnadenstandvorGottwievordenMenschen.
bezeugenwollen.DasBegehrenderVolksmassenachderErl6sung
verwandeltsichalsoineinestarkeKraftzurUnterstUtzungder
Kirche.Diejenigen,diedurchdiesenMaBstaberkennenk6nnen,"aB
sievonGotterwahltwordensind,werdenzuunbeugsamenKriegern
imKa血pffurdieVerwirklichungderEh士eGottes.DenndieErwahl-
tensindWerkzeugeGottes,mitdeぬenerseinenewigenPlanも
ausf廿hrt,unddiejenigen,dieihrenKampfbehindern,werdenin
jedemFallebesiegt.``DiePredestinationistebeneingrocerTrost
furdenChristen"sagtCalvin.Weitersagter:``DieGl註ubigenaber,
solangesiesichindieLenkungder正landGottesgeben,tragenkeine
BedenkenihreSorgenaufihnzuwerfen.Solangesiesicherhierauf
bestehen,daBderTeufelundalleUnfrommen,wennsieauchnoch
sosehrlarmen,nichtnuralsGebundeneundGefesselteGottes
gehaltenwerden,sondernauchgezwungenwerden,lenemDienste
24)
2uleisten,solangek6nnensieinFriedenihreWegegehen."
WahrenddiePradestinatlonslehrealsoimZusalnmenhangmitder
Er16sungeinegroBeRolle童nderF6rderungderKirchenzuchtspielte,
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9・b・i・gl・i・h3・itigd・nGla・big・ndi・unb・di・gt・Si・g・・g wiBh・it
inihremKampfzurHeiligungderWelt.HierlaBtsicheineParal-
lelezumMarxismusaufzeigen:Genausoermuntertenamlichdas
gesellschaftlicheEntwicklungsgesetzdesMarxismusdieProletarier
inihremKampfundlieBsiedesSiegessichersein.
SowurdedieErwahlungsgewiBheitderGrundfurdieEnt・
stehungder``Heldenseele,diesichnichteinmaldemStolzdesK6nigs
25)
unterwarf",indersonstanonymenVolksmasse.Daherkamenaus
dieserVolksmassediereligi6senKrieger,dieimnachstenJahr・
'hundertdasFeuerderBourgeoisrevolutionentfachten.
IIL
WelchegesellschaftlicheSchichtoderwelchersoziologische
TypusvonMenschentrugdieGenferTheokratie?MitanderenWorten,
(1.)welchemFuhrertypusgeh6rtenCalvinund.dieande士enPastoren
anund(2.)welchergesellschaftlichenSchichtgehdrted童eVolksmasse
an,diedieFuhrungspositi6nCalvinsanerkannteP-Esistnunnamlich
notwendig,mitreligionssoziologischenMethodendeneigentlichen
CharaktervonFuhrernundBurgerninderGenferTheokratiezu
ermitteln.
1.Die``V6n6rablecompagnie"(dasPastorenkollegium)als
'``Avantgarde"
DasPastorenkollegiumergriffdieFUhrunginder``ecclesia
militans",diefUrdiegewaltigeAufgabederGeistesumwalzung
gebildetwurde.WelchemFuhrertypusgeh6rtensieanP
MaxWeberversuchtinderEinleitungseinesWerkes``Die
WirtschaftsethikderWeltreligionen"zweiGrundtypendesPropheted-
tumszuunterscheidenundzuvergleichen:Die``exemplarische,'
Prophetieunddie``Sendungs"prophetie.Wahrenddieerstere``das
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zumHeilfuhrendeLeben,regelma.Big.einkontemplativesundapa.
thisch-ekstatischesLeben,vorlebte",richtetedieletztere``im
NameneinesGottesForderungen,naturgemaBethischen「undoftaktiv
asketischenCharakters,andieV▽elt."Inderersterenhaltenesdie
ProphetenfurdenhdchstenWert,als``GefaBdesG6ttlichen"die
Gottheitzubesitzen,indemsiesichderWeltentlβdigen;dagegen
legendieSendungsprophetennurWertaufdasWortGottes,das
ihnenbefiehlt,ihreBotschaftinderWeltalseinWerkzeugGottes
26)
auszurichten.
SoentstehtimFallederexemplarischenProphetiezwischen
ProphetenideeundMassenreligi6sit註teintieferRiB,weildieMasse
nichtandemHei王sgutteilhabenkann.Deshalbgestehendieexem・
plarischenProphetenoderihreAnhangerderMasseeinenMirakel・
glaubenzuundsindsoaufderEbenevonMagieundMystiklnitihr
verbunden.Daheristihrreligi6serEinfluBaufdieMasseeingeengt
aufdenmagischenBereich.DashateszurFolge,daBdieMasseaロ
ihreTraditiongebundenwird.DieSendungsprophetenwerdendage・
gendurchdieheftigeSendungsideegetrieben,diesiederden
ForderungenGotteswidersprechendenWelttrotzigentgegentreten,
dasWortGottesinallenEckenundEndendesAlltagslebens
derVolksmasseverkUndenunddieHandlungsweiseallerLeuteethisch
inOrdnungbringenlaBt.DasAuftretensolchesProphetenhatdeshalb
einegroBeWirkung,weildieentleerte,nurnochinderヨu8erenForm
bestehende,Volksfr6mmigkeitderandieTraditionngeketteten
Massezerstδrt,dieVolksseeleinihrenTiefenerwecktundihre
EthikbisaufdasNiveauder``Helden"一ethikgehobenwird?
WヨhrendWeberfeststellt,daBderTypusderexemplarischen
Prophetie・allgemeininChinaundIndienzuHausewar,siehterden
TypusderSendungsprophetiealsdeneigentlichenProphetentypus
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desOkzidentsan。DieserTypushatseinenUrtypusindenPropheten
desAltenTestamentsundistdenburgerlichenSchichtenverwandt,
dieoftfursichdieBasisderasketisch-ethischenLebensfuhrung
unddespraktischenRationalismusgestalteten.
Nun,umeinmalsozufragen,welchemTypusg6h6rtCalvins
Pfarrerschaftan?
Mankannsagen,daBsiedeufhchdemTypusderSendungs-
prophetenangehbrt.Inseinen``Ordonnancesecclきsiasiastiquesd'Eglise
deGenさve"sagtCalvin:``DasistdasAmtdesPfarrers,das
Gotteswortzupredigen,dieLeutein6ffentlichemundprivatem
-Lebenzuerziehen
,ihnenzuraten,sieinderDisziplinzuhalten,
dieSakramentezuspendenundmitdenAltestenbruderlichander
27)B
esserungderGemeindegliederzuwirken."AlsPredigerdesWortes
GottesistderPfarrernachCalvinsAuffassungvomAmtein
WerkzeugGottes.Inseiner"Institutiochristiane.religionls"wlrd
dieserPunktdeutlichbestimmtwiehier.folgt:``InderKirchesoll
Gotta11einregierenundherrschen,eralleinsollinihrauchdie
Ftihrungund.denh6chstenPlatzinnehabenunddieseHerrscher。
gewaltalleindurchsein・Wort・ausUbenundwaltenIassen.Aberer
wohntjanichtinsichtbarerGegenwart・unteruns,umunsseinen
WillenineigenerPersonmundhchzuer6ffnen,unddeshalbge-
brauchterdabeidenDienstundgleichsamdievertretungsweise
T盃tigkeitvonMenschen.Dastuterfreilichnicht,umseinRecht
undseineEhreaufsiezuubertragen,sondernnur,umdurchihren
MundselbstseinWerkzutun,wleaucheinHandwerker
・u・Verri・htung・einerA.b。it,i。Werkzeugverw,nd。28/t."S。lb,tver.
standlichhatCalvindiesesAmtsverstandnisgemeinmitdenanderen
Reformatoren.AberbesondersbeiCalvinwieauchbeiZwingli
wurdedasSelbstverstandnis,einWerkzeugGotteszusein,von
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:seinerErfahrungderBekehrungher.begrUndet..In"erEinleitung
・.seines``Co皿mentairessurlelivredesPseaumesl'sagtCalvini
:``ObgleichichmichdempapistischenAberぎ1aubenhartnackig
.gewidlnethabe,sodaBessehrschwerwar,michaussolchem
』tiefenMorastzubergen
,hatGottdurchdiepl6t乞licheBekehrung
dennochmeineSeeleunterworfenundzumGehorsamgeleitet,
っbwohlich,anmeinemAltergemessen,hartnackiginmeinemAber・
,glaubenマerstocktwar.._..Dennw議hrendichdieseineingmeinem
Sinぬhatte,immerunbekanntundzurukgezogenzuleben,hatGott
michsodurchverschiedeneWendungenmeinesLebensgefuhrt,dab
..ermirkeineRuhepauseerlaubthat,solange,bisermichim
WiderstreitgegenmeineNaturindasLichtderOffentlichkeit
29)
.gestelltundindiesesSpielgebrachthat,wiemansagt."
AlsCalvinausGenfausgewiesenwurde,nachdemerdasSpiel
verlorenhatte,antworteteerdemStadtratmitEntschiedenheit:
``HattenwirMenschengedient
,wirwarenschlechtbelohnt;doch
30)
,derHerr,demwirdienen,gedenktseinerKnechteuberGebuhr!"
Wennwirseinepl6tzlichegottgefugteBekehrungsehen,seine
ihmgegenseineNatUraufgezwungeneVerkUndigungdesWortes
Gottes,seinenunbeugsamenWillen,seineradikaleLeidenschaft
zumHandelninseinerEigenschaftalsWerkzeugGottes,sein
absolutesVertrauenzuGott,dassowohlSiegalsauchNieder・
gageausderHandGottesnimmt,dannk6nntenwirsagen,daBbei
CalvinahnlicheEigentumlichkeitenwiebeidenProphetendesAlten
Testamentszufindensind.VonCalvin,derinseinerprophetischen
LeidenschaftMichaelServetverbrennenlieB,sagt'Doumergue:
``HierlebteinMenschimAltenTestament
.Erbedenktnichtden
UnterschiedderZeit.ErfUhlt,daBinseinemHerzenderheftige
Zornde:hebraischenGesetzgebersgegenGotteslasterungaufblitzt.
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MankanndenZornmitjenemfurchtbarenSturmwindvergleichen,,
derzwischenBlitzundDonnerausdemHimmelmitdemBergsturm.
31)
denSinaiherabfallt."
Wennwireinerseitssehen,daBdieGenferPastoreninihren.
Pred量gtenoftaufdasVerhaltenderMenschenimAltenTestament:
Bezugnahmen .unddaBsiedieGenferSituationimVergleich
mitderisraelitischenSituationzubegreifen.versuchten,dann.
bekomm'enwirzumanderenauchdenEindruck,daBsiesichauch.
selbstnachdemBeispieldieserProphetenausgerichtethaben.So・
sagtTawneyl``WieBrutusundCassiuslebendigaufdieMenschen
imJahre1793wirkten,sowirktendieProphetendesAltenTestam・
enteslebendigaufdieangespannteEinbildungskraftderCalvi・
32)
nisten。',
AberwennwirauchdenUrtypusderGenferPastorenindiesen
Prophetensehenk6nnen,dUrfenwirdochdenUnterschiedzwischen
beidennichtunbeachtetlassen.Calvinalseiner'derhochgebildetsten
IntellektuelleninderdamaligenWelt種bersahnaturlichnichtden
UnterschiedzwischendencharismatischenPropheten,diepl6tzlich
vonGottesGeistergriffendasWortGottesh6rtenundgezwungen
wurden,insVolkzugehenunddasWortzuverkUnden,unddiesen
pastoren,diealltaglichdasGotteswortauslegten.Wahrender``年wel
gleichartigeAmter,diesichuntereinandergewissermaBenent・
33),.
sprechen"indenAmternvonPastorenandAposteln,Lehrernund
Prophetensieht,sagterjedochgleichzeitigwiefolgt:``Propheten
nenntderApostelnichtjeglicheKunderdesWillensGottes,sondern
solche,diesichdurcheinebesondereOffenbarungauszeichneten・
DerartigeMenschengibtesheutzutageentwederkeine,oderabersie
34)
sindwenigersichtbar."HierhatCalvineinescharfeKritikanden
Schwarmerngeubt.,
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WieerhaltCalvinnundieReinheit.derVerkundigung.desGottes一・
wortesunterdennichtcharismatischen,sondernalltaglichenPasto.
ren,diekeinebesondereOffenbarungempfangenhabenP『Calvin
geh6rtederzweitenGenerationinderReformationan.DieAufgabe,
diedieserGeロerationangesichtsderevangelischenSituationgestellt
wurdeジwardieUberwindungderchaotischenZustandeundder
NeuaufbauderReformationaufeinerfestenGrundlage.Umdiesef
AufgabeundumseinereigentlichenAufgabewillen,dieWelt
systematischundeinheitlichzuheiligen,hielteresfUrnotwendi9ダ
diewillkurlicheSubjektivitatinderAuslegungdesGotteswortesauf
jedenFallauszuschlieBenunddasGotteswortalseineoblektive,
allgemeineundtheoretischeWeltanschauungdenZeitgenossenvor
Augenzustellen.DeshalbUb6rlieBernichtdemeinzelnenPastordie
AuslegungdesGotteswortes,sondernerbeabsichtigte,eineOrga・
nisationzuschaffen,inderdiePastoreninengerZusammenarbeit
dasGotteswortzueinertheoretischenWeltanschauungausarbeiteten
undinihrerVerwirklichunggegenseitigverantwortlichwarさn..
SogrundeteerdeshalbdasPastorenkollegium.
DiesesPastorenkollegiumerlangtealsTragerdesGotteswortes
inGenfeineunvergleichlicheAutoritatundeinunbegrenztesVer.
trauen.DieBeleidigungundBeschimpfungeinesPastorswurde
gleichgeachteteinerBeleidigungundBeschimpfungdesPastorenご
kollegiumsundschlieBlichdesWortesGottes.UmdasGotteswort.
reinzuerhaltenundseineAutoritatzuwahren,wurdendieKandif
datenfUrdasPastorenamtineinerstrengenPrUfungihresLebens.
laufes,ihresLebenswandelsundihrertheologischenAusrichtung
ausgewahlt;fUrdieEntwicklungunddieEinheitlichkeitdesDog-
maswurdejedeWochederBibelkreisabgehalten.Um圭nihrerLebens-
f廿hrungreinzubleiben,kritisiertensichdiePastorengegenseitig.
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・Daswurdeerm691ichtdurchdie'demokratischeVerfassungdes
K611egiums,indembeispielslveiseneuernanntePastorendas
Recht,jasogardiePflichthatten,dieHaltungCalvinszukritisie・
ren..覧
DiePredigtenderPastoren,diedasGotteswortzumInhalt
hatten,drangenbisinalleEckenundEndendesVolkslebens.Wie
TawneyinseinemWerk``Religionand.theriseofcapitalism'～
darstellt,bemuhtensiesich,dasGesetzGottesbisaufdieInteressen
desGeldesauszudehnen.WiedieisraelitischenPropheten層teilten
auchdieGenferPastorenihrSchicksalmitderStadtGenf.So
玉eitetezumBeispielCalvindieStadtregierung,umeineBerner
EinmischungauszuschlieBen,underwendetedamitdieVerhand・
1ungenderbeidenStadtezuGunstenderStadtGenf.Sobalddie
Stadt1559dieInformationbekam,daBderfranz6sischeK6nig
HeinrichII.Genf,den'StutzpunktderHugenotten,zuerobernbeab・
sichtigte,stelltensichdiesePastorenandieSpitzederBurgerund
beteiligtensichmitSchippeninihren・H謡ndenanderBefestigung
derSt。dtm。u。35):r.S。w。,d,d。,P。、t。renk。11。gi。m。u,K・ ・n・・gani・a・
tionderTheokratie.WahrenddaskatholischePriestertumdie
hierarchischorganisierteGruppederreligi6se11``Magier"war,die
alleHeilsmittelmonopolisierteundzwischenLaienu.ndGott
vermittelte,wardas.GenferPastorenkollegiumdagegeneineGruppe
.der・ ・Avantgarde",derFuhrungsstabderecclesiamilitans・die
vonderSendungsideeerfulltwarジdasWortGottesalsWelt.
anschauungderVolksmassemitzuteilenunddieWeltzuheiligen,
indemsieallesTraditionelleundMagischebese孟tigten.
・2 .DieGenferBurger
-Umdas.Wirkende士PastorehmitdemZiel,indeピVolksmasse
einasketisch-rationalesEthoszuschaffen,erfolgreichwerdenzu
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lassen,muBtendementsprechendeobjektivesozialeBedingungen
bestehen.NunwarendieBedingungeninGenfsehrgunstig.Dashat
nichtalleinseinenGrunddarin,daB'diereligi6seGesinnungder
BUrgerimAllgemeinenimVergleichmitanderenKlassenund
Schichtenpraktischerundrationalerwarunddamiteinenpsycho.
logischgunstigenBodenbotfUreineReligion,diedieVolksmasse
zurAktioninderWeltaufruft.Mankannnochzweiweitere
Grundenennen:EinmalgabesinGenfkeinensogroBenWiderstand
derOber-undUnterschichtgegendieTatigkeitderPastoren,zum
anderenfolgtederpolitischundgeistigbedeutendeMittelstandder
F廿hrungCalvins.
ImAllgemeinenwarendiest設dtischenOberschichtendie
TragerdesKollservativismus.SieIlahmendieReformationnuran,
soweitihreInteressenunbeeintrachtigtblieben.ZumBeispielist
dieZuricherReformationZwinglisoftvomStadtrat,dessenMitglie.
(lerdemPatriziatentstammten,behindertundverzdgertworden.So
warZwinglizueinenKompromiBmitihmgezwungen,umdie
Reformationverwirklichenzuk6nnen.InfolgedessenmuBtesichdie
ZUricherReformationvonihremradikalenFIUgeltrennen.InGenf
jedochgabessolche.Zustandenicht.DasGenferPatriziathatte
schonseitderMitte'des15.JahrhundertsvielvonseinerMacht
eingebuBt,weilderfranzdsischeK6nigLudwigXI.derStadtdas
Rechtentzogenhatte,ihreHandelsmesseabzuhaltenunddieMesse
nachLyonverlegthatte.AuBerdemeriittdasPatriziatinden
KampfenfurdieUnabhangigkeitderStadteineNiederlagedurch
seineVerbindungmitHerzogvonSavoyen.
DerKampfumdieEmanzipationwurdehauptsachlichvomKlein-
bUrgertumgetragenbesondersvondenKaufleuten,derenF廿hrer
sichausdenzugewandertenbourgeoisoderausderzweitenGeneration
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dieserbourgeoisrekrut孟erten.SiehieBenEidguenots.ImLagerdes
HerzogsvonSavoyenstandeninGenfdiesogenanntenMamelous;
daswaren(1.)dieEdelleuteinGenf,dieLandbesitzimGebietdes
Herzogshatten,(2.)dieGeistlichkeit,dieihregeistlichenund
materiellenPrivilegienzubehaltensuchteund(3.)diePatrizier,
diemitdem「HerzoginHandelsverbindungstanden.
InderletztenPhase.desKriegesunterstutzteBernmitseinem
HeeredenEmanzipationskampf;damitvergr6BertesichdieZahlder
EvangelischenunterdenEidguenots.DeηKernderevangelisρhen
BewegungbildetendieKaufleute,undzwarbesondersdie,die
mitDeutschlandHandelsbeziehungenhatten.Fromann,derAgitator
・derEvangelischen,sagt,daBsichdieGruppederEvangelischenaus
verschiedenenSchichtenzusammensetzte,daBaberHandwerksge・
sellenundKaufleutezusammendieMehrheitderGruppebesaBen
36)
unddieHegemonieergriffen.InevangelischerSicht.warendie
fruhenevangelischenPrediger``dieChampionsderBurgerunddes
Volkes,diegegendieGeistlichkeitunddieEdelleuteYonSavoyen
37)
kampften".DieVolksmassenahmdieLehredesreinenEvangeliums
alseineIdeologiean,die.siegesellschaftlichbefreite;dashatte
seinenGrunddarin,daBdiekatholischeKirchesichnichtnurmit
denFeudalherrenundGroBkapitalistenverband,indemsieihnen
eineIdeologieihrerHerrschaftanbot,sondernauchselbstalseine
groBepolitisch-gesellschaftlicheMachtdieVolksmassebeherrschte
undausbeutete.DagegensagtJeannedeJussie,d粂B``die
wahrenChristen,diederr6mischenTraditiontreublieben,die
Edelleute,dieangesehenenBUrgerunddiereichenKaufleute
多§)waren.
DieWirtschaftderStadtgerietdurchdieBelaぎerungdesherzog・
1童chenHeeres,diesichvon1534bis1536hinzog,bisandenRanddes
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Zusammenbruchs.UmdieWirtschaftderStadtwiederaufzubuauen
undumBerndieReparationenzahlenzukOnnen,wurdedasVermd.
genderMamelouszurVersteigerunggebracht.VieleKatholiken
verlieBendieStadt.InderZeitderReformationCalvinsgabesdaher
inGenfkeineinfluBreichesPatriziatmehr..
EsgabauchinGenfkeineZunfte,dieimAllgemeineninande.
renStadteneinegunstigeBasisfurdieWiedertauferbildeten.Die
GenferZtinftewurdenerstunterderLeitungCalvinsinseinen
sp貸terenLebenslahrengegrUndet;dieZunftderDruckermachte
1559alsersteZunftdenAnfang.Soweitichfestgestellthabe,
entwickeltensichdieUnterschichteninGenfbiszurGrundungder
ZUnftenichtzueinerunabhangigengesellschaftlichenKraft.Der
BefreiungskrieggegendenHerzogvonSavoyen,dernichtnurvon
demKampf,gegendasPatriziatbegleitetwurde,.sondernauchdie
ReformationgegendiekatholischeKirchedurchsetzte,wurdevon
。derVolksmengegetragen,inderdieKaufleutedieFUhrungbesaBen.In
derVolksmassegabeskeinegroBenKlassengegensatze.Daherkann
manauchsagen,daBsichinihrdiegesellschaftlicheHomogenitat
guterhielt。
AberwahrenddesweiterenAufbauesderTheokratiespaltete
sichdieVolksmassepolitischundreligi6sinBefUrworterundGegner
derMaBnahmenCalvins.DieSpaltungerfolgteausdreiGrunden:
DererstewardieUnzufriedenheitmitderstrengenKirchenzucht,
derzweitedieForderungvonGegnernderTheokratienachder
HerrschaftdesStaatesuberdieKircheundderdrittedieAbneigung
derGenfergegendiefranz6sischenEmigranten.Indemsichdiese
Momenteengmiteinanderverbanden,bildetesicheineStr6mung,
diederReformationCalvlns'Widerstandleistete.DieF廿hrerder
gegnerischenGruppe,spaterLibertinsgenannt,stammtennicht
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ausdenaltenGeschlechtern。VondenFuhrernderLibertins,Ami
PerrinundpierreVande1,sagtFromann:``Diesezweicapitaines
.etconseillerswUnscheninGenf<Messieurslescapitaines,Messieurs
lesconseillers,tr色sredoutさsprincesetseigneurs,Messieursd'un
tellieu>genanntzuwerden.SiehabenschonihrenNamenundihre
Herkunftvergessen,wohersiegekommensind.Dennderersteerinnert
sichnicht,daderPerrinistundglaubt,da3erandereLeutedazu
veranlassenkann,zuvergessen,daBerderSohneinesarmen
・coponiers(contr61eurdesvins)war.SeinVaterhieBPerrinundwar
einbourgeoisdeGen色ve,derinseinemLebendasBUrgerrecht
erworbenhat.ErhateineKiepeherumgetragen,mitdererLebens-
mittel,Tuchwaren,TellerundHolzschUsselnverkaufthat,umsich
zuernahre直.AbererwurdeinseinerZeitf廿reinenEhrenmannin
.seinemStandgehalten.Derzweite,PierreVandel,マergiβtoderwill
auchvergessenmachen,daBerderSohneinesarmenSchaffners
einesKlosterswar.SeinVaterwaraucheinbourgeoisdeGenさve.Die
V温terderbeidenkamenausderSteuergruppederKopfsteuerpflichti-
gen,dereineausderderM6nchedes』KlostersSaint-Claudundder
39)
andereausderdesAbb≧s."PhilibertB.三rt葺elierwarderSohneines
M琶rtyrersderEidguenots,dereineBadeanstaltbetrieb.
SoschnellstiegderpolitischeundgesellschaftlicheStatus
dieserLibertinsausdemKleinburgertumindergro8enUmwヨlzung
desBefreiungskriegesundderReformation.Abersiehattenkeine
progressivenZielewiederMittelstandim17.Jahrhunderthatte.
ObwohlsieanstelledesPatriziatsdieHerrschaftunddieVerwal-
tungderStadtubernahmen,fehlteesihnenanderpolitischen
Entscheidungs-undErkenntnisfahigkeit,umdieschwierigenVerhalt-
nissezuubersehen.SiehattenauchkeinkonkretesProgramm,wie
siedieReformationindemRahmenihrerHerrschaftverankern
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undwiesiedieEinheitundUnabhangigkeitdesStadtstaateserha1.
tenwollten.SiehattennurdieVorstellungvoneinerStaatskirche
nachdemBernerTypus.AberdieVerwirklichungihrerVorstellungロ
warwegenderBernfeindlichenHaltungderBurgerobjektivnichtぞ り
m6glich,dennBernmischtesichseitseinenHilfeleistungenoftindie
GenferAngelegenheitenmitderAbsicht.ein,GenfzumVasallenstaat
zumachen.WennauchdieFUhrerderLibertinsmanchmalmitder
HilfeleistungBernsundFrankreichsum.dieZust琶ndigkeits.
beschrankungdesPastorenkollegiumsunddesKonsistoriumskampften,
batensiedochCalvinumRat,wenneinmalBerneinenDruckauf
Genfausubte.SobatendiePerrinisten1541CalvinumdieRuck.
kehrvonStraBburgundnahmenanderDurchfuhrungder
Ordonnancesecclesiastiqllesfreiwilligtei1.Dochhattensiekeinen
UberblickuberdieWirkungderOrdonnancesinderZukunft.
.EinGrunddafur,daBPerr三nsichgegenCalvinwandteund
sichandieSpitzeseinerGegnerstellte,lagdarin,daBseineFrau
undihrVaterwegenihrerunmoralischenHaltungdurchdiese
OrdonnancesinsGefangniskamen.DieseTatsachestehtbeispielhaft
dafur,wieerunddieLibertinswaren.UmeinenAusdr聾kCalvins
zugebrauchen,warer``einKaiserderKom6die".DieTaktik,die
dieLibertinsoftanwandten,bestanddarin,dasengeGemeinschafts,
gefUhlderB廿rgergegendiefranz6sischenEmigrantenzulenken.
DieseTaktikwarwirkungsvoll,weildergroBeZuzugvonEmigran-
tendiePreissteigerunginGenff6rderteundauchweilihrElitebe・
wuBtseindieeinheimischenBurgerverletzteundihreAbkapselung
gegendieEmigrantenverhartete.DiesGemeinschaftsgefuhlverband
sichauchmitderAntipathiegegendieKirchenzucht,weilviele
PastorenFranzosenwaren.AuBerdemverbandessichmitdem
Selbst註ndigkeitsstreben,denstarkenEinfluBderKircheaufden
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Staatauszuschalten.AberalsdieEmigrantenmitihrenwissenschaft・
HchenFahigkeiten,ihrerBuchbinderkunst,ihremUhrmacherhand-
werk,ihrenmedizinischenKenntnissenu.s.w.zumGedeihender
Stadtwesentlichbeitrugen,verschwanddieAbneigungdereinheimi-
schenBurgerschnell.SchlieBlichwurdedieKraftderLibertins
durchdenMiBerfolgihresPutsches1555vollkommengebrochen.
WieverhieltessichnunmitdemubrigenKleinb廿rgertum,dasnicht
denLibertinsanhing?
SiewarendieunbeugsamenKrieger,diedieubereinJahrlang
andauerndeBelagerungszeitausgehaltenhatten,三ndervieleden
Hungertodgeprachthatte,unddieschlieBlichdieUnabhangigkeit
derStadtgestorbenwaren.SiewarenvondemMuterfullt,den
Kampfweiterfortzusetzen,ohneunterdemschwerenDruckder
wirtschaftlichenNotand・derForderungenderNachbarstaaten刎
verzagen.IhreLosungwar``Posttenebraslux!".Wassievor
allembrauchtenwarelnabsolutgultigesWort,dasihnenden
festenGlaubenanihrenSieggab,undeinguterFuhrer,derihnen
ihreZukunftweisenkonnte.
DieVolksmassestrebte,abgesehenvondenLibertins,dieim●
wesentlichenTraditionalistenwaren,auseigenemAntriebnach
einerNeubesinnungundeinerAnderungderGeistes-undLebens.
haltung,umdieKrisezuUberwinden.DiestrengeKirchenzucht
'
wurdevonihnenalsogeradealsZwangzurFreiheitverstanden,
undienefurchtbareDoppelpradestinationwurdevonihnenalsdie
Lehre,dieihnendenSiegsicherverhieB,angenommen,indemsiein
ihremHerzensichselbstfUrdieErwahltenundihreFeindefUrdie
Verdammtenhielten.Geradewe童lesinGenfdieEinheitlichkeitder
KlassenunddieSolidaritatderBurgergabunddasKleinbUrgertum
dieabsoluteMehrheitbesaB,konntedieGenferKirchealseine
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SyntheseausdemKirchentypus,deralleEinwohnereinschlie昼t,und
ausdemSektentypus,dernurdieWiedergeborenenzuMitgliedern
hat,alseinefeste``ecclesiamilitans"aufderEinheitlichkeitdes
Glaubensbekenntnissesaufgebautwerden.
IV
``DiecalvinististischeKirche"
,sagtR,H.Tawney,``warwie
dasHeer,dasaufBefehlvomBergeSinainachKanaanzuruck・
marschierte.DerZweckdesHeerfUhrerswares,nichtNachzUglernサ
Trostzuzusprechen,sonderndasGelobteLandzuerobern.Diebeste
Methodei卑KampfistdieDiktatur.WerausderTiefedesHerzens
Calvinistwar,derhieltdieDiktaturdesPastorsfurunvermeidlich.
Genausoschienenlecomit6desalutpublic1793denJakobine士nund
dieproletarischeDiktaturdeneifrigenBolschewikenunvermeidlich
40)
zusein.,,
GeradeweildieTheokratiealseinSystemdesUmsturzes,das
manfureinefrUherevolutionareDiktaturhaltenkann,aufgebaut
wurde,konntedieReformationFortschrittemachenundauchdie
GeschichteaufdenWegzurNeuzeitlenken,indemsiedenmittel・
alterlichenTraditionalismusderVolksmassebeseitigte。'Aberdiese
TheokratiegerietindieselbeGefahr,indieauchdieanderenrevo・
IutionarenDiktaturenspatesgerieten,soalsobsieihnendieTragik,
dieindieserGefahrliegt,schonvorherwarnendvorAugenstellen
so11ten.DieseGefahrbestehtinderIntoleranzunddemDogmatis・
mus,diedurchdieVerbrennungM孟chaelServetszeichenhaftgekenn・
zeichnet'sind.
,DerAufrufSebastianCastellionszurToleranzergreiftdagegen.
tiefunsereHerzenalseinfuralleZeitenunveranderlichesPrinzip
derHumanitat,wennesauchunm691ichwar,daBseineForde・
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runginderdamaligenSituationverwirklichtwurde,andsiedaher
keinegeschichtlicheBildungskrafthatte,undauchwennmansagt,
daBdieTheokratiezusammengebrochenwareundinfolgedessendie
EntwicklungderGeschichtestagnierthatte,wennCalvinsichdem
AufrufCastellionsunterworfenhatte.
AberandererseitsmuBmanbedenkeh,daBdieepochemachende
AuffassungCastellionsnurdurchseinestrengeSelbstprufungim
RahmenderTheokratiezurWeltkam,wennsieauchinden
GedankenkreisderHumanistengeh6rte.WeildasPrinzipder　
TheokratiegroBwar,ergabsichdeshalbaucheinegroBeAntithese.
WahrenddieGeschichteinderRichtungzurBefreiungderMensch-
heitfortschreitet,ersとheinendochoftihreWendepunktefurunsals
tragischeSzenen,diezudemursprunglichenPrinzipderHumanitat
radikalimWiderspruchstehen;denndieGeschichtebrauchtdie
MenschenalsihrWerkzeug.WenbwirnichtderGeschichteentflie.
henk6nnenundnurdurchdieGeschichtedieIdeederMenschheit
verwirklichenk6nnen,habenwirkeinenanderenWegalsden,daB
wirwieCalvinzumtreuenWelkzeugdergeschichtlichenIdee
werden,ohnejedochdasPrinzipCastellionsineinemAugenblickzu
vergessen・
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